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916 Wins - 578 Losses - .613 Pct. - 45 Years (thru 9/27/07) 
w. .!. Y:!.. .I.. 
Akron 1 0 Malone 26 14 
Albertson 0 1 Manchester 4 1 
Alderson-Broaddus 2 0 Marian 2 1 
Alliant International 1 0 Marietta 1 1 
Alma 1 0 Marshall 1 1 
Anderson 9 4 Marysville 1 0 
Antioch 1 2 Master's 1 1 
Aquinas 6 0 McKendree 0 1 
Asbury 3 0 Miami OH 3 5 
Kylee Husak Rmy Garner Ashland 2 6 Michigan-Dearborn 3 4 Baldwin-Wallace 4 0 MidAmerica Nazarene 1 0 
6'1" Fr• MH 5'10" So• OH Baral 1 0 Midway 2 0 
Mount Vernon, IA Ortonville, Ml Benedictine KS 1 0 Milligan 1 0 Berea 1 0 Morehead State 0 2 
Berry 1 0 Morris Harvey 1 0 
Bethany 1 1 Mount St. Joseph 2 34 
Bethel IN 8 3 Mount Union 7 o _ 
Bluffton 8 25 Mt. Vernon Nazarene 23 35 
Bowling Green 0 6 Mountain State 3 0 
Brescia 1 0 Muskingum 7 6 
California Baptist 0 2 Northwest WA 1 0 
Campbellsville 2 0 Northwestern IA 1 0 
Capital 9 11 Northwestern MN 1 0 
Carlow 2 0 Northwood FL 1 0 
Case Western Reserve 3 0 Notre Dame OH 7 0 
Central State 55 11 Oakland City 5 1 
Centre 1 0 Oberlin 7 0 
Charleston 1 0 Ohio 3 7 
Sarah Hartman Liz Sweeney maija Hampton Chicago State 0 1 Ohio Dominican 46 14 
5'1 0" Fr• MH/OH 5'8" So• OH 5'6" Jr• OH Christian Heritage 1 4 Ohio Northern 7 10 Cincinnati 1 13 Ohio State 0 8 
Delaware, OH Worthington, OH Cincinnati, OH Cincinnati Bible 11 0 Ohio Wesleyan 9 4 
Clearwater Christian 2 0 Olivet 4 0 
Cleveland State 1 2 Olivet Nazarene 4 3 
Columbia 0 1 Otterbein 15 5 
Concord 2 0 Palm Beach Atlantic 2 2 
Concordia Ml 8 0 Penn State-Behrend 1 0 
Cornerstone 7 3 Pensacola Christian 1 0 
Cumberland TN 2 0 Pikeville 2 0 
Cumberlands KY 2 0 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Daemen 1 2 Point Park 4 0 
Davenport 2 0 Rio Grande 39 13 
Dayton 3 25 Robert Morris IL 2 0 
Defiance 24 13 Roberts Wesleyan 3 0 
Denison 11 3 Saint Francis IL 0 1 
.A DePauw 3 0 Saint Francis IN 9 3 
Katherine macKenzie Doane 0 1 Saint Joseph's 0 3 Earlham 13 2 Saint Mary NE 0 2 
5'4" Fr• DS Eastern Illinois 0 1 Saint Vincent 8 0 
Bloomington, IN Greenville, OH Eckerd 0 3 Saint Xavier 0 3 Edinboro 1 0 Salem-Teikyo 1 0 
Faulkner 1 0 Savannah Art & Design 0 1 
Findlay 15 19 Seton Hill 7 0 
Flagler 1 1 Shawnee State 34 0 
Florrissant Valley 0 1 Siena Heights 3 1 
Franklin 1 5 Slippery Rock 0 1 
Fresno Pacific 0 1 SW Assemblies of God 1 0 
Geneva 7 1 Spring Arbor 15 12 
Georgetown 1 4 Sue Bennett 1 0 
Glenville State 1 0 Taylor 8 29 
Grace 20 13 Taylor-Fort Wayne 4 0 
Hanover 5 4 Tennessee Temple 2 0 
Hastings 0 1 Thomas More 1 5 
Heidelberg 9 4 Tiffin 34 9 
___ , 
Hillsdale 1 0 Toledo 2 0 
Libby Short Casey Hinzman Justine Christlaanse Hiram 2 0 Trevecca Nazarene 0 1 
5'9" Jr• DS 5'7" Fr• DS 5'11" So• OH Hope International 2 0 Tri-State 0 2 Houghton 2 1 Trinity Christian 3 0 
Springfield, OH Massillon, OH Toledo, OH Huntington 5 4 Trinity International 6 1 
Illinois-Springfield 3 0 Union TN 1 2 
Illinois Tech 0 1 Urbana 53 2 
Indiana Tech 2 2 Ursuline 1 0 
Indiana Wesleyan 19 14 Walsh 13 28 
Indiana-Southeast 0 1 Warner Southern 3 0 
Indianapolis 9 3 Webber International 2 0 
Iowa Wesleyan 0 1 West Liberty State 1 0 
IUPU-lndianapolis 4 1 Western 1 0 
John Carroll 0 3 Western Baptist 1 0 
Judson 2 1 Wilberforce 3 0 
Kent State 2 1 Wilmington 40 18 
Kenyon 12 3 Wittenberg 28 20 
King 1 0 Wooster 8 6 
Lake Erie 5 2 Wright State 4 5 
Sarah Sheers Katie moon Lee 0 3 Xavier 7 5 Llndenwood 1 0 Youngstown State 0 1 
5'7" Jr • DS/S 5'7" Fr• S Madonna 1 2 
Centerville, OH Fremont, Ml Maine-Machias 2 0 2007 Opponents in Bold 
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Sept. 21 
Sept. 21 
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Sept. 22 
Sept22 
Sept. 27 
Oct. 2 
Oct. 6 
Oct. 9 
Oct. 11 
Oct. 13 
Oct. 17 
Oct. 23 
Oct.25 
Oct. 27 
Oct. 27 
Oct. 30 
Nov. 2-3 
Nov. 9-10 
Nov. 28 
Nov. 29 
$ Grace Classic; Winona Lake, IN ~ 
+ Madonna Invitational; Livonia, Ml · . 
# Taylor Challenge; Upland, IN 
% Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN 
& Wittenberg Fall Classic; Springfield, OH 
at Grace$ 
Edinboro (PA)$ 
CENTRAL STATE 
at Urbana• 
Taylor+ 
Georgetown+ 
Indiana Tech+ 
at Madonna+ 
SHAWNEE STATE* 
Davenport# 
Illinois Tech# 
Houghton# 
Illinois-Springfield# 
RIO GRANDE* 
Roberts Wesleyan% 
Indiana Wesleyan% 
Olivet Nazarene% 
Lindenwoodo/o 
Mount Vernon Nazarene% 
MOUNT VERNON NAZARENE* 
OHIO DOMINICAN* 
WALSH* (Homecoming) 
at Rio Grande* 
URBANA* (Senior Night) 
at Shawnee State* 
at Walsh* 
at Mount Vernon Nazarene• 
at Central State 
Carthage& 
Dallas& 
at Ohio Dominican• 
at NCCAA Midwest Regional 
at AMC Tournament 
NAIA National Tournament 
NCCAA National Tournament 
Winona Lake, IN 
Winona Lake, IN 
Callan Athletic Center 
Urbana, OH 
Livonia, Ml 
Livonia, Ml 
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Livonia, Ml 
Callan Athletic Center 
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Upland, IN 
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Upland, IN 
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Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
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Callan Athletic Center 
Callan Athletic Center 
Rio Grande, OH 
Callan Athletic Center 
Portsmouth, OH 
North Canton, OH 
Mount Vernon, OH 
Wilberforce, OH 
Springfield, OH 
Springfield, OH 
Columbus, OH 
Spring Arbor, Ml 
at South Champion 
Columbia, MO 
St. Paul, MN 
W3-0 
W 3-1 
W3-0 
W3-0 
L 3-1 
L 3-0 
W3-2 
L3-0 
W3-1 
W3-2 
L3-1 
W3-0 
W3-1 
W3-0 
W3-0 
L3-1 
W3-0 
W3-1 
L 3-1 
L 3-1 
7pm 
1 pm 
7pm 
7pm 
1 pm 
7pm 
7pm 
7pm 
11 am 
2pm 
7pm 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
*American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
The Lady Jackets host NAIA #20 Walsh University in another 
important American Mideast Conference South Division contest 
on Saturday, October 6 at 1 pm. The match is part of the annual 
Homecoming Weekend. CU visits Rio Grande on Tuesday, 
October 9 for a 7 pm AMC South meeting with the Redwomen. 
Mount Vernon Nazarene brought Cedarville's 54-match home 
court winning streak to a halt in a four-game AMC South Division 
contest. The Cougars won by scores of 26-30, 30-16, 30-18, 30-
23. 
The Lady Jackets, 13-7 overall and 3-1 AMC, had not lost in the 
Callan Athletic Center since Oct. 18, 2003 when Indiana 
Wesleyan swept them in three games. The last conference loss 
occurred to Malone that same year in three games on Oct. 11. 
Maija Hampton paced the CU attack with 14 kills and 11 digs. 
Sarah Zeltman, who leads the AMC in kills per game and ham-
mered 35 versus MVNU five days earlier in a tournament at Saint 
Francis {Ind.), was held in check with nine. Kylee Husak had nine 
kills, Libby Short came up with 17 digs, and Katie Moon totaled 44 
assists and 11 digs. Mount Vernon improves to 15-1 and 3-0. 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Ohio Dominican 
University Panthers in an American Mideast Conference South 
Division contest tonight in the Callan Athletic Center. 
Cedarville enters the contest with a 13-7 overall mark including 
a 3-1 record in the AMC South. Cedarville, who received a vote in 
last week's NAIA national poll, had their 54-match home winning 
streak snapped by Mount Vernon Nazarene last Thursday. Ohio 
Dominican, ranked sixth in NAIA Region IX, is 12-9 on the year 
with a 3-1 AMC South mark. The Panthers have lost four con-
secutive matches including setbacks to Mount Vernon Nazarene 
and Daemen on Saturday in Mount Vernon, Ohio. 
Senior Sarah Zeltman continues to lead the 
way at the front row for the Lady Jackets. The 
NAIA All-American middle hitter has 350 kills 
and 88 blocks in 2007. She is second all-time at 
CU in career kills {2,542) and is first all-time in 
solo blocks (289). 
Junior Maija Hampton is second on the squad 
with 172 kills and 241 digs. Classmate Libby 
Short paces CU with 292 digs. The 5-9 libero Sarah Zeltman 
has moved into third all-time at Cedarville with 1,860 career digs. 
Sophomore outside hitter Emily Berger is fourth on the team 
with 133 kills. 
Rookie setter Katie Moon is averaging 9.16 assists and 2.19 
digs per contest. Classmate Kylee Husak, a 6-1 middle hitter, has 
144 kills with a .260 attack percentage. 
The Panthers have a young roster that includes 1 O freshmen 
and just two seniors. Pacing the attack for ODU is rookie Rachel 
Billing. The 5-11 outside hitter has 269 kills with a .245 attack per-
centage. Ohio Dominican runs a 6-2 offensive system directed by 
setters Cassie Schroeder {432 assists) and Elyse Mongillo (425 
assists). Freshman Heather Kunze tops the defensive efforts with 
345 digs on the campaign. 
Cedarville holds a 46-14 lead in the all-time series with the 
Panthers. CU has captured the last 15 matches played against 
Ohio Dominican with the last loss coming on Nov. 12, 1999. 
Stal Comparison ~ 
Current Record 13-7 3-1 12-9 2-2 
Games Pia ed 73 77 
Points Scored 1373 1384 t/ 
Kills 1068 1077 t/ 
Errors 432 t/ 449 
Total Attacks 2986 3138 t/ 
Attack Pct. .213 t/ .200 
Kills/Game 14.63 t/ 13.99 
OHIO MOVING Assists 927 950 t/ 
Same or next day Assists/Game 12.70 t/ 12.34 
delivery Service Aces 138 t/ 136 
9 ~ Servin Errors 128 89 t/ Servin Attem ts 1974 t/ NA Serve Pct. .935 t/ NA Aces/Game 1.89 t/ 1.77 Serve Receive Errors 153 136 t/ 
& o'<tj Errors/Game 2.10 1.77 t/ • 0) I!! S.l! 0 CD 
Attem ts 1642 t/ NA cna °i> 5i 
.. • •. (0 '" Rece tion Pct. .907 t/ NA Ii § ~ 1 Dis 1161 1660 t/ 
~" ~6 :'. 
~i. jo _g Di s/Game 15.90 21.56 t/ 
=., co I!! Block Solo 91 t/ 51 O , CD 
a: I T"" ~ Block Assists 151 239 t/ I D' Total Blocks 166.5 170.0 t/ Blocks/Game 2.28 t/ 2.21 Block Errors 34 t/ 42 
Ball Handling Errors 79 t/ NA 
Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Delaware Christian 
-wQfthfni ·0n~ .
Central Baptist 
5-9 So Greenville, OH Greenville 
Kills Per Game 
Name 
Sarah Zeltman 
Maija Hampton 
Kylee Husak 
Emily Berger 
Attack\Petc:;entage 
Name \ · ... 
Sarah' ieltmah 
Kylee tlu~ak . 
Justine Qhristi;:l~n$e 
Assists P;rGa,ii\~•· 
Name •· .•·•· Katie Moon,:· . · ,... t 
: ~: / \_ i=: L ·)= 
Service Ace~ Per G~itO~ 
Name .. 
Sarah Sheers\ 
Sarah Zeltman 
Libby Short 
Digs Per Game 
Name 
Libby Short 
Maija Hampton 
Casey Hinzman 
Games 
73 
71 
60 
67 
Kills 
350 
172 
144 
133 
K/G 
4.79 
2.42 
2.40 
1.87 
Errors Att. Pct. 
75 736 .. ·. · .374 
Sf' .·· •·••····· 358 . .. . ,260 
54 331:L ' .190 
-~ . ~:~;:~s 7 MG 
•.. .$69 ·.··· 9.16 
~ 
71 
71 
71 
. Ac~s SMG 
41\ 0.56 a,, ..  .  0.41 
'22 > •. 0.31 
~ 
·. < citb!i : ·. \ D/G 
292 .... 4.11 
241 ···.·. [3.39 
169 2.38 
Blocks Per Game 
Name Games Solos Assists Total B/G 
1.21 
0.83 
Sarah Zeltman 
Kylee Husak 
73 44 44 88 
60 24 26 50 
Springfield, OH 
Emmanuel Baptist 
President ............. . ................. Dr. Bill Brown 
Enrollment ............ . . . ..................... 3, 100 
Affiliation ............ . ..... . .......... . NAIA, NCCM 
Nickname ............. . ................ Yellow Jackets 
School Colors ...... . . . ... .. ........... Blue and Yellow 
Conference ............. . ............ American Mideast 
Athletics Director ... . ....... . .............. Pete Reese 
Sports Information Director .. .. ............. Mark Womack 
Athletics Homepage .... . .. . www.yellowjackets.cedarville.edu 
2006 Record .... .. .. . . . ....... . (45-10, 12-4 AMC South) 
All-Time Volleyball Record ... . 916-578 (.613 Pct.) thru 9/27/07 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Toursday-
11 :00 am to 11•00 pm 
-Friday & Saturday-
11 :00 am to 12:00 pm 
__,. 
Kills Per Game 
~ 
Rachel Billing 
Cassie Vome 
Games 
77 
76 
Kills 
269 
212 
K/G 
3.59 
2.79 
Attack Percentage . ~ •·· Games ~iiij .srrdri Att. Pct. 
Ashley Qroy . . ; 7~) r.·.·•.· . ·21.•.·.·7.6 •.•.. ·•.on.•·.••.•.I.\< .. ·.·.··..68.·•.·.•·.69:··.·.•.•··•··. . 441 ,249 
Rachel BilJing Pt ., . 7$4 > ;445 
Assist1. l?Qr.Gilme· 
Cassie Schroeder 
Elyse Mongillo 
,; 
,: : 
Assists · ..• MG 
432 5.61 
425 5.52 
Service Aces Per Gaifii, 
Name 
Rachel Billing 
Digs Per Game 
Name 
Heather Kunze 
Rachel Billing 
Blocks Per Game 
Name 
Ashley Croy 
'(!; 9•=~ ·.········ ·· · 
·Aces SA/G 
27 0.36 
Games Digs DIG 
75 345 4.60 
77 327 4.36 
Games Solos Assists Total B/G 
73 15 48 63 0.86 
Founded .... . .. ·· ··• ··"• ··· •. .•. , ;, .. , .. , ...... •··••·•·••i••··' •••••••••••• 1911 
President .· · .. · -- . • . ; ' : • ; , , . . • The Mo$FRev. James A. Griffin 
;~~l~~~::~t/·. ·.···. ·.,.7:.·;; .• ·, l_.•;_''.•• '.··• ·· ··; ... :.·'..• ;:.··,·--'·•··;:' ·.···.· ·.::.·  .• ·:_ .• .••• :.· •.. , ....•.... -~~~1 
Nickname•.,/.,:,:~ .. :, · • .•.•• , •• , • .• ,:, • .,;.,, ,' . iPanthers 
School Color$ .• . . ' n . ' ... ' ' ., . • ' . .; * .alack, Ge>ld and White 
Conference ....... ,; i '' ; ' . ! ' ., • ,American Mrdeast (South) 
Athletics Director .. . • n u .. ·~ , ., . , .... ., . . ......... Bill Blazer 
Sports Information Dir@ot , , , , , , , . ..... ... .. ... . Jeff Blair 
Homepage . . .. . . ..• , .• , .• •• , ., , , •.. www.ohiodominican.edu 
2006 Record .... . .. : . . · , .· ............ 7-24 (3-13) 
All-Time Volleyball Record . , .. . . . . . . .. . . .. . ... . . NA 
PEPSI 
CEDARUlllE 13-11 a 
Sept. 4 at Urbana W3-0 
Sept. 11 SHAWNEE STATE W3-1 
Sept. 18 RIO GRANDE W3-0 
Sept. 27 MT. VERNON NAZARENE L3-1 
Oct. 2 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 6 WALSH 1 pm 
Oct. 9 at Rio Grande 7pm 
Oct. 11 URBANA 7pm 
Oct. 13 at Shawnee State 1 pm 
Oct.17 at Walsh 7pm 
Oct. 23 at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
Oct. 30 at Ohio Dominican 7pm 
SHAWNEE ST. (0-51 D 
Sept. 11 
Sept. 13 
Sept. 18 
Sept. 25 
Sept. 28 
Oct. 4 
Oct. 9 
Oct. 13 
Oct. 16 
Oct. 24 
Oct. 30 
Nov. 3 
at Cedarville L 3-1 
at Rio Grande L 3-2 
OHIO DOMINICAN L3-1 
at Urbana L3-1 
WALSH L3-0 
MT. VERNON NAZARENE 7pm 
at Ohio Dominican 7pm 
CEDARVILLE 1 pm 
RIO GRANDE 7pm 
URBANA 7pm 
at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
at Walsh 12pm 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG_Aaron Weaver 
931-2a2-n12 
Dedicated to 
providing high 
quality 
photographs 
of your event/. 
MT. UERNON 13-01 • OHIO DOM. (2-21 C RIO GRANDE 11-41 • 
Sept. 18 URBANA W3-0 Sept. 11 RIO GRANDE W3-0 Sept. 11 at Ohio Dominican L3-0 
Sept. 25 Rio GRANDE W3-0 Sept. 18 at Shawnee State W 3-1 Sept. 13 SHAWNEE STATE W3-2 
Sept. 27 at Cedarville W3-1 Sept. 27 URBANA L3-2 Sept. 18 at Cedarville L3-1 
Sept. 29 OHIO DOMINICAN 11 am Sept. 29 at Mt. Vernon Nazarene L3-0 Sept. 25 at Mt. Vernon Nazarene L3-0 
Oct. 4 at Shawnee State _?pm Oct. 2 at Cedarville 7pm Sept. 29 WALSH L3-0 
Oct. 6 at Rio Grande 7pm Oct. 4 WALSH 7pm Oct. 2 at Urbana 7pm 
Oct. 11 WALSH 7pm Oct. 9 SHAWNEE STATE 7pm Oct. 6 MT. VERNON NAZARENE 1 pm 
Oct. 16 at Urbana 7pm Oct. 23 at Walsh 7pm Oct. 9 CEDARVILLE 7pm 
Oct. 23 CEDARVILLE 7pm Oct. 25 MT. VERNON NAZARENE 7pm Oct.16 at Shawnee State 7pm 
Oct. 25 at Ohio Dominican 7pm Oct. 27 at Rio Grande 12pm Oct. 27 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 30 SHAWNEE STATE 7pm Oct. 30 CEDARVILLE 7pm Oct. 30 URBANA 7pm 
Nov. 1 at Walsh 7pm Nov. 2 at Urbana 4:30pm Nov. 3 at Walsh J=P 3pm 
URBANA 12-31 m WALSH 13-01 l'J · -- ... AMCSQutftDivlslQn 
·•• -Jlatches TOrilght4 
Sept.4 CEDARVILLE L3-0 Sept. 11 at Urbana W3-0 
Sept.11 WALSH L3-0 Sept. 28 at Shawnee State W3-0 
•tllio oominicanai --• 
Sept.18 at Mt. Vernon Nazarene L3-0 Sept. 29 at Rio Grande W3-0 Qe~arv1Uef111m ·--
Sept. 25 SHAWNEE STATE W3-1 
Sept. 27 at Ohio Dominican W3-2 
Oct. 2 RIO GRANDE 7pm 
Oct. 11 at Cedarville 7pm 
Oct. 13 at Walsh 11 am 
Oct. 4 at Ohio Dominican 
Oct. 6 at Cedarville 
Oct. 11 at Mount Vemo 
Oct. 13 URBANA 
Oct. 17 CEDARVILLE 
7pm 
1 pm 
7pm 
11 am 
7pm 
. . : . 
•••~_ RioGran.dt ·• 
- uttan,,l11i · 
Oct. 16 MT. VERNON NAZARENE 7pm Oct. 23 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 24 at Shawnee State 7pm Nov.1 MT. VERNON NAZARENE 7pm 
Oct. 30 at Rio Grande 7pm Nov. 3 SHAWNEE STATE 12pm 
Nov. 2 OHIO DOMINICAN 4:30pm Nov. 3 RIO GRANDE 3pm 
;\ 
2007 A'19.,( Volleyball Standings 
. ····:. 
NORTH DIVISION 
(thru 9/29/2007) 
,~J4qtr~ Pim.j-••-
Roberts Wesleyan 
Mafori~ 
Point Park 
• Vr$vlrn~C 
Daemen 
. flp(Jgijtqij 
Carlow 
SOUTH DIVISION 
(thru 9/29/2007) 
M~(¥~mqrf fi/~z, -
Rio Grande 
i$fia_ n~: ~if . · 
DIVISION 
W L Pct. 
3 
1iQQQ 
0 1.000 
OVERALL 
W L Pct. Streak Home Away 
12? \ ~ '. iiP@\ .· ,. ytij •-·- lt•lf @rlLi 
9 14 .391 W3 3-7 2-1 
Jt .. _ ;$00 ••-- t.1 •. •------ J:$,a 2;4 
3 1 .750 16 5 .762 W2 6-1 5-1 
--.--- i •-•·•-••• J •·- -~t[ . 11 f 11 _).4c$(f ill -••-- .-@i'.li > 1~$ 
3 .250 6 15 .286 L1 1-3 1-4 
_ .<1:$7 ..... _ .. ••-·- " if-••-•-- .. HL - )$4it _ .___ Jj afS •- .p;,a 
0 4 .000 4 11 .267 L2 2-2 1-4 
DIVISION OVERALL 
4-6 
$~,f ' 
5-3 
&4 
4-8 
s.a 
1-5 
W L Pct. W L Pct. Streak Home Away Neutral 
AC • Q ••••1;999 J'l '>~ l .Ai44 ]V& _ .... .~4L .?iP .... 
3 
a 
2 
;z_ 
1 
0 
0 
·~· 
2 
1.000 
-*;'l~([ _ 
.500 
16 3 
-,il\ J 
12 9 
.842 W6 1-0 7-0 8-3 
)§$!i: •• •••••• -•-•·•~ -- -- ~;t .;;;f . H . 
.571 L4 1-1 4-3 7-5 
-,a ,- ~•-_--- ·;414<· __ w4. __ .- 1-2 :g;3 ____ c_ m1_1'X"' 
4 .200 6 16 .273 L8 1-2 2-5 3-9 
• 
1s' . -•·- .OOQ ___ __ __ .. Jq •• -•• ]Q ;iQ@ 11 _•• ]4g 4\if - §;4 
I 
Overal.l. record: 13~7 Con£: 3-1 Home: 3-1 Away: 2-1 Neutral.: 8-5 
1-----------ATTACK---------I 1---------SET---------I I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/GaJria TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah zeltman 73 20- 350 4.79 75 736 .374 6 0.08 37 .162 30 0.41 11 318 . 965 
7 Maija Hampton 71 20- 172 2.42 101 508 .140 3 0.04 38 .079 14 0.20 25 311 .920 
3 :Kylee Husak 60 16- 144 2.40 51 358 .260 0 o.oo 12 .ooo 0 o.oo 0 0 .ooo 
13 Emily Berger 71 20- 133 1.87 73 445 .135 3 0.04 5 .600 0 o.oo 1 1 .ooo 
21 Justine Christiaanse 70 20- 118 1.69 54 336 .190 37 0.53 113 .327 0 o.oo 0 0 .000 
5 Sarah Hartman 30 10- 45 1.50 19 111 .234 8 0.27 29 .276 2 0.07 3 7 .571 
4 Amy Gamer 22 9- 25 1.14 6 80 .237 4 0.18 13 .308 0 0.00 0 0 .ooo 
6 Liz Sweeney 8 5- 8 1.00 4 25 .160 3 0.38 4 • 750 2 0.25 2 18 .889 
22 Sarah Sheers 73 20- 31 0.42 22 135 .067 187 2.56 546 .342 41 0.56 38 368 .897 
24 Katie Moon 73 20- 26 0.36 3 93 .247 669 9.16 1776 .377 11 0.15 16 314 .949 
20 Casey Hinzman 71 20- 13 0.18 15 77 -.026 1 0.01 12 .083 11 0.15 19 229 .917 
19 Libby Short 71 20- 3 0.04 8 79 -.063 6 0. 08 35 .171 22 0.31 13 385 .966 
10 Katherine MacKenzie 8 5- 0 o.oo 1 3 -.333 0 o.oo 0 .000 5 0.62 0 23 1.000 
CEDARVILLE •••••••.•• 73 20- 1068 14.63 432 2986 .213 927 12.70 2620 .354 138 1.89 128 1974 .935 
Opponents .••••••.••• 73 20- 0 0.00 0 0 .000 0 o.oo 0 .ooo 0 o.oo 0 0 .000 
1----RECEPT----I I---DIG---1 I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/GaJria BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 73 
7 Maija Hampton 71 
3 :Kylee Rusak 60 
13 Emily Berger 71 
21 Justine Christiaanse 70 
5 Sarah Hartman 30 
4 Amy Gamer 22 
6 Liz Sweeney 8 
22 Sarah Sheers 73 
24 Katie Moon 73 
20 Casey Hinzman 71 
19 Libby Short 71 
10 Katherine MacKenzie 8 
CEDARVILLE •.•••••••• 73 
Opponents ••••••••••. 73 
Attack Percentage 
.652 - Sarah Zeltman vs. Olivet Nazarene 
(at Saint Francis) (9/22/07) 
.358 - vs. Central State (8/31/07) 
Kills 
35 - Sarah Zeltman vs. Mount Vernon 
(at Saint Francis) (9/22/07) 
79- vs. Davenport (at Taylor) (9/14/07) 
Assists 
55 - Katie Moon vs. Illinois-Springfield 
(at Taylor) (9/15/07) 
67 - vs. Shawnee State (9/11/07) 
4 40 .900 57 0.78 44 44 88 
39 463 .916 241 3.39 11 18 29 
4 14 .714 4 0 . 07 24 26 50 
9 76 .882 38 0.54 2 12 14 
0 4 1.000 11 0.16 2 24 26 
1 10 .900 4 0.13 0 14 14 
0 5 1.000 1 0.05 2 9 11 
1 12 .917 5 0.62 0 0 0 
27 182 .852 167 2.29 1 0 1 
0 5 1.000 160 2.19 5 4 9 
35 288 .878 169 2.38 0 0 0 
28 520 .946 292 4.11 0 0 0 
5 23 .783 12 1.50 0 0 0 
153 1642 .907 1161 15.90 91 151 166.5 
0 0 .000 0 0.00 0 0 
'{ffi 
Digs 
26 - Libby Short at Grace (8/24/07) 
26 - Casey Hinzman vs. Indiana Tech 
(at Madonna) (9/8/07) 
o.o 
88 - vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 
Aces 
6 - Sarah Sheers vs. Edinboro (at Grace) 
(8/25/07) 
6 - Sarah Zeltman vs. Central St. (8/31/07) 
19 - vs. Central State (8/31/07) 
Blocks 
10 - Sarah Zeltman vs. Indiana Tech 
(at Madonna) (8/24/07) 
14 - vs. Taylor (at Madonna) (9/7/07) 
14 - vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 
1.21 6 6 
0.41 8 2 
0.83 7 12 
0.20 2 0 
0.37 1 6 
0.47 2 3 
0.50 1 2 
o.oo 0 2 
0.01 0 17 
0.12 6 25 
o.oo 1 1 
o.oo 0 3 
o.oo , O 0 
2.28 34 79 
0.00 0 0 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
Justine Chrisliaans11 
5-1t So1111omore, Outside Hittiil~'i 
Toledo, OH• Emmanuel Ba11lldtn1 
.-: i::.· .---.-
Justine Christiaanse is back for her second season with the Lady Jacket 
volleyball squad ..... gained valuable front-row experience during the 2006 
season ..... appeared in 39 matches and 109 games last fall ..... fourth on the 
team with a .238 attack percentage ..... totalled a sixth-best 157 kills and 
··' averaged 1.44 kills per game ..... added 52 digs and 23 blocks ..... registered 
a season-high 13 kills in an early-season win over Rio Grande ..... hit double figures in kills with 11 
against Lee at the NAIA national tournament. 
High School - Recorded a successful three-sport career at Emmanuel Baptist High School .... three-
year letter winner in volleyball .... two-time Ohio District 7 All-Star, Honorable Mention and Scholar-
Athlete performer ..... named to the Toledo Area Athletic Conference First Team in 2005 ..... eamed 
all-conference second team honors during junior season ...... member of the Toledo Volleyball Club 
that qualifed for nationals in 2006 ..... three-year performer in track & field .... holds three school 
records - high jump, 4 x 800 meter relay and 4 x 400 meter relay .... two-time all conference first team 
honors .... also a two-year letter winner in basketball..... received all-academic award from the 
Toledo Area Athletic Conference for volleyball, basketball and track ..... president of National Honor 
Society .... three-year class president....senior class valedictorian ..... homecoming queen. 
Personal - Dean's List student as a biology pre-med major at Cedarville Universfy .... bom 7/17/88 
in Toledo, OH .... daughter of Mark and Jenifer Christiaanse .... has a younger sister. 
Maiia Ham111on 
5-6, Junior, Outside HiUBI 
Cincinnati, OH• Central Baptist Iii 
........ ~· 
Maija Hampton returns for her junior season with the Lady Jacket volley-
ball program .... is a valuable all-around performer ..... appeared in 54 
·' ·• matches and 178 games last fall.. ... registered a second-best 672 
digs .... .tallied 52 service aces along with 185 kills and 41 blocks ..... posted 
a season-high 21 digs in a match against Hope International at the 
National Christian College Athletic Association national tournament... .. recorded double figures in 
digs in 38 other matches ..... powered a career-high 13 kills against AMC South Division-rival Walsh. 
2005 - Appeared in 48 matches and 152 games ..... second on the squad with a .958 serving per-
centage ..... filth in digs with 480 ..... registered a season high 28 digs against Doane at the NAIA 
national toumament. .... hit double figures in digs in 20 other matches ..... received the team's Most 
Improved Player award. 
High School - Posted a successful two-sport career at Central Baptist High School ... .four-year 
member of the volleyball squad .... school's all-time leader in kills (790), digs (398), aces (186) and 
blocks .. .led team in kills each of the last three seasons .... named school's Female Athlete of the 
Year in 2003 04 .... three-year basketball performer at Central Baptist....team captured the ACSI 
State Championship during her junior year .... all-time leader in steals with 423 .... eighth all-time lead-
ing scorer at CBHS with 583 points .... named Who's Who Among American High School students. 
Personal - Social work major at Cedarville University ..... bom 5/3/87 in Cincinnati, OH .... daughter 
of Chris and Karen Hampton ..... has two older brothers. 
8i!!k Last Wk. School ~ .em 
1 1 Fresno Pacific (Calif.) (II) 14-0 350 
2 2 California Baptist (II) 12-2 336 
3 3 Concordia (Calif.) (II) 13-1 322 
4 4 National American (S.D.) (Ill) 14-2 302 
5 5 Biola (Calif.) (II) 12-1 297 
6 6 Dickinson State (N.D.) (Ill) 15-1 280 
7 7 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 10-4 264 
8 9 Azusa Pacific (Calif.) (II) 9-3 241 
9 8 Westminster (Utah) (I) 9-5 235 
10 10 Columbia (Mo.) (V) 11-4 226 
11 12 Morningside (Iowa) (IV) 15-0 207 
12 11 Albertson (Idaho) (I) 8-6 200 
13 14 Lindenwood (Mo.) (V) 15-5 168 
14 15 Northwestern (Iowa) (Ill) 13-5 162 
15 13 Georgetown (Ky.) (XI) 20-3 138 
16 17 Vanguard (Calif.) (II) 5-5 121 
17 16 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 8-5 118 
18 18 Madonna (Mich.) (VIII) 15-5 110 
19 19 Hastings (Neb.) (Ill) 15-5 101 
20 21 Walsh (Ohio) (IX) 14-3 99 
21 22 Cornerstone (Mich.) (VIII) 17-2 51 
22 24 Texas Brownsville (VI) 14-5 41 
23 20 Doane (Neb.) (Ill) 8-7 39 
24 23 Bellevue (Neb.) (IV) 9-8 30 
25 NA Campbellsville (Ky.) (XI) 11-1 20 
Others Receiving Votes: 
Mobile (Ala) (XIII), 18; Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 14; Southern Oregon (I), 14; Illinois Tech 
(VII), 7; Freed-Hardeman (Tenn.) (XI), 6; Lewis-Clark State (Idaho) (I), 6; Indiana Wesleyan (VIII), 5; Lee 
(Tenn.) (XIII), 3; Montana Tech (I), 3; St Mary (Neb.) (IV), 3; Taylor(lnd.) (VIII), 3; Union (Ky.) (XII), 3; Dold! 
(Iowa) (Ill), 2; Webber International (Fla.) (XIV), 2; Beny (Ga) (XIII), 1; Cedarville (Ohio) (IX), 1; Lubbock 
Christian (Texas) (Vl),1. 
-~ 
203 Julia Bradley, 2003-06 445 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 390 Heather van der Aa, 1998-2001 
184 Melissa Hartman, 1992-95 368 Julie Opperman, 1995-98 
182 Angela Hartman, 1990-93 335 Sarah Zellman, 2004-07 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 304 Amy Martin, 1998-2001 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 261 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Julie Opperman, 1995-98 232 Anne Lohrenz, 2003-06 
181 Richelle Clem, 2001-04 212 Kelsey Jones, 2002-05 
175 Kelsey Jones, 2002-05 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
173 Lauren Mable, 2002-05 195 Melissa Holland, 2001-02 
GAMES PLAYED TOTAL BLOCKS 
695 Julia Bradley, 2003-06 705 Julia Bradley, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 624 Sarah Zellman, 2004-07 
618 Richelle Clem, 2001-04 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
604 Julie Opperman, 1995-98 566 Julie Opperman, 1995-98 
602 Kelsey Jones, 2002-05 481 Cheryl Miller, 1992-95 
596 Lauren Mable, 2002-05 430 Amy Martin, 1998-2001 
595 Sarah Zellman, 2004-07 387 Amy Zehr, 1990-92 
583 Amy Martin, 1998-2001 263 Anne Lohrenz, 2003-06 
581 Courtney Williams, 1999-2002 262 Melissa Holland, 2001-02 
579 Lori Bunger, 1997-2000 262 Kelsey Jones, 2002-05 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 
DIGS 
KILLS 2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,542 Sarah Zellman, 2004-07 1,860 Libby Short, 2004-07 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 1,577 Amy Zehr, 1990-92 
1,336 . Lauren Mable, 2002-05 
SERVICE ACES 
ASSISTS 215 Lauren Mable, 2002-05 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 192 Sarah Zellman, 2004-2007 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 142 Kelsey Jones, 2002-05 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 140 Carrie Hartman, 2000-03 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 139 Paula Thompson, 2001-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 132 Arny Zehr, 1990-92 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 125 Jeri Hastman, 1985-88 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 123 Courtney Williams, 1999-2002 
1,038 Jeri Hastman, 1985-88 
SERVE PERCENTAGE 
BLOCK SOLOS (500 serves; serves-errors) 
289 Sarah Zellman, 2004-07 .993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
260 Julia Bradley, 2003-06 .987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
220 Cheryl Miller, 1992-95 .987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
198 Julie Opperman, 1995-98 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
196 Amy Zehr, 1990-92 .967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
126 Amy Martin, 1998-2001 .963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
107 Tammy Mascari, 1985-88 .963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
91 Jeri Hastman, 1985-88 .962 Sarah Zellman (2310-88), 2004-07 
74 Renee Gaston, 1982-84 .960 Rachel Tilton (652-26), 1996-97 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day- Seven Days A Week 
= 
